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PRECIO DE SUSCRIPCION:, v 
Pesetas 2^50 
' » 3 REVISTA TAL) Madrid: trimestre. . Provincias: trimestre 
La Gorpespondeneia al Administradop, CaUe del Apena!, 27, M.a ¿^ld'.—(]So se devuelve^ 
. PRECIO PARA LA VENTA 
25 ñ'umeros ordinarios. , . Ptas. 2,5© 
25 id . extraordinarios. » 5 
SUMARIO 
. Seámds justos..., por J. .Sánchez de He irá.—Notas sueltas,/ 
. por Don Gá-ndiJó.—Nuestro dihujo, por M . del Todo .y 
' Herrero.—Revista de toros (13.A corrida de abono), por. 
Don Cándido.-: • • ' v 
( \ ^ . * ) i n e p t i t u d para presidir corridá^íJe 
í ^ j T ^ ^ v toros que derauehtran la mayor pár; 
'v^rSS e^ ^e ^üS toticcjaies de nuestro digno 
>.JSr?4*A y nunca bien ponderado Ayunta-
miento, púsola una vez más de manifiesto el 
Teniente alcalde a quien tocó regir y gobernar 
la función peor regida y gobernada de cuantas 
han visto los habitantes de ia coronada villa. Ko 
hay^ para qué decir su nombreraunque ya le co-
nocen los abonados de este año por las « / ' ^¿tf 
señales que en otra ocasión le prodigó, en pre-
mio de su mal cantar: el nombre es lo de rñe-
nos; sus hechos son ios que han estado de más..» 
Lidiábase—que no le lidiaban—en la tarde 
del día de San Pedro un toro de la ganadería de 
Benjumea, bien puesto y armado, al que, según 
costumbre, saludaron los peones cordobeses con 
unos cuantos recortitos, y en él cual vieron los 
concurrentes clara señal de resentimiento del 
cuarto trasero. Esto fué bastante, para que el 
representante de la Autoridad, oyendo el cla-
moreo de los alborotadores, se deseo}np 11 sj- ¡ a 
más de lo que debía por el puesto que ocupaba, 
y llamase á su presencia á ios veterinarios y-al 
representante de la Empresa, á quiénes recón 
vino agriamente, sosteniendo con ellos, con los 
Concejales sus compañeros y con el público de 
los inmediatos palcos unas contiendas y con-
testaciones poco edificantes, é impropias de 
aquel lugar. Eas gentes se lo hicieron entender 
de tal modo, que el eco de lo q ;e le dijeren no 
ha de Olvidársele en mucho tiempo; pero, en 
fin, esas genialidades no nos importarían, si no. 
viniesen á trastornar, más de ló que ya lo están, 
las buenas prácticas taurinas y ios ^receptol; 
reglamentarios, que son la 7 ^ obligatoria para-
gobernantes y gobernados. 
Pasamos por alto, aunque de mala g-ana, 
que reconviniese á los veterinarios porque en la 
certificación que le entregaron hubiesen, estam-
pado las frases de «sano y útil» resp'écto de: 
aquel toro ; pero si ellos insistían en que su dic-
t; ta raen era veraz, ¿qué, conocimientos de albei-: 
tar tenía el Presidente para, opinar lo contrario? 
¿Por qué no trajo á dictaminar á otros peritos,. 
que de sobra los habría encontrado dentro del 
.edificio? ;No sabe que ese derrengamiento de 
cuartos traseros es muy común en los toros que 
hanxpadreado, sin que eso les sea obstáculo 
para que puedan ser lidiados? ¿No sabe que un 
portazo,en los cuartos traseros, una mala colo-
: : > -n dentro del chiquero, son bastantes para 
var la fuerza de las patas, hasta que la 
faena haga recuperar el calor necesario en la 
'parte dolorida? ;No sabe? .. Pero no, no lo sabe, 
y nosotros no queremos-ejercitar con él la;pri-
mera de las Obras dé misericordia,,; 
. De ló que no podemos dejar-de hacer men-
ción'és de las reconvenciones á la-Empresa; En 
cumplimiento de su óbligacionr"presentó ésta 
en ios corrales, á la bora reglaraéntaria, los lo-
ros- que habían de ser corridos,'y luego que la' 
Autoridad, sus delegados y Its^profesores de 
turno los vieron, recoiiociéróñ y^ctiéron por bue-^ , 
'nos, cesó de todo patito su ;fésponsabilidad, 
TodOilo más que pudo ordenar él Presidente, 
si 'creyó de veras que^el toro eé.t^pa ínútilj'y ^ i l ; 
fin de acallar-la tormenta qué sé'S'Q vino encima, 
era, «antes de.-que gon el bi.clio/.sc ejecutase 
suerte alguna >, niandár ret ir^fe^f. corral y sus-' 
tituirle con>otro, dando por-slí^uestó qué ' se 
habría inutilizado en él chiqúéfq-,:>y "éumpliendó 
con lo preceptuado en el a ^ ^ ^ p é l Reglamen-
to, yigente Porque, una de^fiOfe^ó el toro antes' 
y- en el apartado demostró defecto; físico/'•gii-
cuyo caso el art. 2 2 debió cacr encima ••de'lo^-
mariscales- si decían io contrario'—pero no de 
l a E m p r e s a — ó el animal adquirió ese defecto, 
en el chiquero, y; entonces ni aquéllos ni ésta 
pueden ser Yeé^^p i idos . , . A / 
Pues á pesar de estas razbnéíí, sin tenerlas 
en cuenta, süí/a'préciar que toda-la faena'que él 
toro hizo fué-dé" las mejores q£e-dieron-sus her-; 
manos, cí Sr, Presidente^ se^ún dicen1 varios pe-' 
.riódicos, ha im|)uéstoí'.ií¿.¡t'á^ ái 'os veterinarios 
y á la Empresa por IpriSífrttíir en el ruedo^ ga-
ldido defectuoso.- Ya saben,ípor lo taiít-o; los 
;multados-que, más-que ellos, eiitiendéá de gg.-
hado los Acaldes: ya saben las Empresas que 
de nada les sirve que en el apartado-se les ad-
mita como bueno y útil el. ganado: y ya sabe 
la buena áficion que del chiquero sale un toro 
. l a ^ t í i ^ Oriiiutiíizado, no se le retirará al corral,.; 
- -/Í' . _t:r ' ^ ^ -Í ' 5 m r e -
contentos; pero luego dccoñcíuida la cOrrída, 
cuándo ai día siguiente leamos en los perfodicos 
que ia Presidéricia ha impuesto multas á diestro 
y siniestro, diremos con fruición: «jBuen Pre-
sidente 1 Nos ha quitado parte de la diversión a 
que teníamos derecho; pero, en cambio, el Es-
tado ha percibido en papel de multas el sueldo 
de un monaguillo.» 
Volviendo á ocuparnos del Sr. Alcalde que 
presidió el día 29, á quien no tenemos el honor 
de conocer, le diremos con toda sinceridad que 
las valientes determinaciones, que tomó contra 
, los yeteriñáriós, los que tampoco conocemos, 
: hubieran cstado'inucho más acertadas y opor-
tunas poniendo á raya á otras personas que tu-
vieron con él altercados, que, como Autoridad, 
no debió nunca "Consentir ni aguántar: que tiene 
desgracia para presidir corridas de toros, por lo 
cual será conveniente no vuelva á ocupar el si-
llón de los ediles, áf in de evitar el desprestigio 
en que caen las Autoridades que no estudian 
•los Reglamentos ni las buenas prácticas tauri-
ñas. Una genialidad del Conde de Vistahermo-
sa, le costó el, puesto de Alcalde primero de 
Madrid, cuándo hizo atravesar el redondel á un 
honrado empresario porque los toros que pre-
sentó fueron cobardes ¡ Gomo si los empresa-
rios tuviesen en su mano darles poder y bravura!; 
Y ahora dos palabras á la Empresa. En 
prueba de imparcialidad, hemos defendido en 
éste artículo sus fueros y derechos, porque so-
mós amantes de la justicia: y otro tanto haré- . 
,mos siempre que en igual caso se encuentren 
-los toreros, los ganaderos, el público y la auto-
ridad, que no nos duelen prendas, ni tenemos 
temor por hada ni por nadie. Pero de eso á abo-
nar ¿qué decimos abonar?, á tolerar siquiera los 
desaciertos de la actual Empresa, los abusos' 
que constantemente se éjer.cen contra' los afeo-.: 
hados y. el público,, la. inobservancia de las bue-
ñas practicas ta.unn.as,.la. infracción de los Re-
glamentos, y la conducta que viene, observán-
dose há tiempo, para llevarnos >á: las postrime-
rías del arte, 'que con tanto^empeño venimos 
defendiendo,, hay'^uiia distancia inmensa. í^ue^ 
remos buenos tofos, tíuenas y variadas corabi-
rtaciones de torérqs; y Autoridades que, siendo 
justas y haciéndose respetar por su atinada 
i énergía, obliguén á todos á cumplir con su. de-
ber, á-fin" de que las fiestas de toros sean como ' 
;deben ser, cuáhdoí no - haya mixtificaciones ni 
-oharrerías.que las adulteren, el espectáculo más 
grandioso de los modernos tiempos. 
J. SANCHEZ DE NEIRA. 
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LA LIDIA. 
N O T A S S U E L T A S 
T^XÍ^^AN Pedro es el primero de los Santos que en 
jfVSíf^ sus festividades traen aparejadas m á s corrió 
das de toros. 
L a s poblaciones de alguna importancia 
que al llegar el.29 de Junio no han disfrutado del es-
pectáculo nacional, no dejan pasar esta fecha sin darse 
la sat is facción de su correspondiente diversión^Je pun-
tas, como p á r t e integrante del programa de/festejos de 
tan solemne jornada. 
A s í es que en semejante día,, por-muy numeroso 
que sea el personal taurómaco, cás i todo halla «SÉnsi-
guiente ocupac ión , puesto que a d e m á s de las muchas 
capitales que organizan corridas formales , son consi-
derables las cabezas de partido y pueblos de meiioa 
importancia que se permiten el lujo de abrir sus plazas 
ó embarazar sus calles con noviliadas-y,capeas. 
Barcelona, Sevilla, Cádiz, Málaga,^ Vül lado l id , ,To-
ledo, Segovia y otras han satisfecho sus aficionegcon 
m á s ó menos entusiasmo, s e g ú n los elementos, '.y de 
igual manera los restantes lugares, s in que hubiera 
que lamentar m á s que una verdadera carnicería en 
Fuentes de L e ó n , donde fueron inutilizados siete lidia-
dores (no sería mucho mayor el total d é -la cuadrilla), 
y dos fechor ías cometidas en Ronda y San Fernando, 
respectivamente, por el llamado toro del aguardiente, 
de lasque resultaron un aficionado muerto en el p r i -
mer punto, y otro herido grave en el segundo!, 
Parece ser que el famoso Antonio Carmena Cel Gor-
dito) se ha cortado la coleta en la Plaza de Toros de 
Cintra (Portugal). 
E l acontecimiento, que no deja de ser importante, 
no ha tenido entre nosotros la resonancia que era de 
esperar, t r a t á n d o s e de tan conocido diestro, sin que 
nos sorprenda la indiferencia con que ha sido acogida 
la noticig.. 
Para-muchos el Gordito estaba ya hace tiempo r e -
tirado del toreo, y su vuelta á los Circos el a ñ o ante-
rior, d e s p u é s de prolongado reposo, no c o n v e n c i ó á 
nadie. 
Aun cuando, toreó algunas corridas, con éx i to , se -
g ú n dicen, los a ñ o s ya pesan mucho para tan rudas 
faenas, y eatábá previsto que la nueva c a m p a ñ a del 
espada andaluz ser ía muy pasajera, como acaba de de-
mostrarse, , 
Unase á esto laN nada oportuna de terminac ión de 
adoptar tan capital m e d i d a e ñ una Plaza fuera de E s -
paña , prescindiendo de la de Madrid, y. en su defecto 
de la de Sevilla, donde siempre ha residido, y se cora-
prenderáHa poca, a t enc ión qué el públ ico ha prestado, 
al acto que nos ocupa. y 
Para hacerse cargo de la altura á q^e nG .^6*1 cen-
tramos en' ipáteria d é arte taurino, n ó h&y.io&i .que re-
pasar los ú l t imos periódicos profesionáíles d^ey i l ia ." • 
E n é l los 'ge:abogá con un entusiasmo dign6 de me-
jor causa, y se censura á coro al empresario'de a qúeJ 
Circo, porque? mj lleva..... ¿á Lagartijo y Guerrita? ¡Cáy 
no, señor! ¡á . los .niños sevi l lanósl ' . 
L o s tales n iños , que, dicho sea de paso, salieron y a 
hace tiempo de la n iñez , aparecen en ese cúmulo de 
telegramas qué sueltan de cualquier punto donde to-
rean, como el ú n i c o remedio posible para la sa lvac ión , 
de la tauromaquia. ¡Qué de eatócadas, qué de orejas y. 
qué de triunfosl ^ 
Y aquí entra nuestra confus ión. Hemos tenido oiJá*í 
s i ó n áe. ver á' dichos" niños algunas veces en la Pííizá 
de Madrid; Kan l idiádo becerrií los, algunos como lós 
dePa lha , s in cuerpo ni cuernos, y han estado toda la 
t a r d é por el suelo, y han mechado á los animales; y, 
stn embargo, en .provincias matan toros de cinco añop, 
y e s t á n en todo stipenúrmmcs 
iVattios, .qué no I teeñtendemos! ' 
D í c e s e que el 25 del actual l idiarán en el Puerto de 
Santa María , toros de Torres Cortina Rafael Molina 
('La^aríijojl, J u a n •Ruiz^fió^arízj'a) y Antonio Moreno 
(Lagartijillo). . 
Conque pusiesen de sobresaliente á Lagartijitoy lst.: 
familia completa. 
P r ó x i m a la terminác ión de la primera temporada 
en nuestra Plaza, hemos o ído en algunos círculos . tau-
rinos ciertas noticias,, que, aunque extravagantes, las 
creemos veros ími les , dado como las gasta la Empresa 
que nos toca en suerte. 
A s e g ú r a s e que se trata de dar novilladas con ma-
tadores d6 cartel. « ¡Hómlire l—exclamará alguno,-^-
iQué b^baridadb Y continuaremos, como si no hubié -
ramos o ído ; a l efecto, durante la Canícula, se organi-
zarán ^orridaiws; con seis toros é n j i d i a ordinaria, y luego 
embolades páranlos gue'gusten, jete. Tomarán • parte 
Lagartijo,:Guerrita, Fábri lo , Centeno y otros 
Y ijio será-la culpa dé la Empresa, si lo intenta, 
sino dé lós' tftéstrop, si lat^yudan,-y de la autoridad, s í 
lo consiente. ' 
. DOS.; CÁNDIDO. 
NUESTRO DIBUJO 
L A D I V I S A 
E n el toril angosto retenido 
y en su recinto oscuro aprisionado, 
el animal inquieto y agitado 
oye del circo el incesante ruido.; 
De timbal y clarines al sonido • 
nervioso se revue lvé é irritado; . 
y al grueso muro einbiste denodado, 
contrá el que janzá. su, feroz bufido,. -
al levantar el práctico' vaquero 
dejando penetrar uri-rayo de-oro . 
la tapa del registro del chiquero, , ~ 
para clavar en la cerviz del toro 
la divisa, que en pro del ganadero 
habrá de redundar, ó é u su desdoro. 
- M . DEI, TODO Y HERRERO; 
Toros en MaáMd. 
13.a CORRIDA DE ABONO.—6 DI- JULIO D E 1890 
Tocó el turno á la 13.a de abono y sin duda la Emprtesa 
para congraciarse con el público de; las-pasadas componen—, 
das, nos favoreció con la -propina ;de .tin aiiatador, siendo 
por tanto los encargados, dé; la lidia 'Rafael^'Guerrita y el 
Ecijano, que dieron comierizó á su tarea, cuándo sonadas 
las cinco, saltó al ruedo-el 
1.0 Primavera, negro bragado, de libras, fino y-corto 
de cuerna. Con voluntad , eón.pdder. y cOn;éodiciay t#nió' 
seis varas, ,3ió "cuatro caídas y mató tres caballos. 
AfanSais y Mogino chico, poi1 .crésión de lós banderille-
ros de Rafael,.'colocan tres pares, cuarteando, bastante 
aceptables. El toro noble y bravo. 
Ecijano toma de, máhos de Rafael muleta y estoque, y 
ayudado per éste" en- Iqs primeros pases; se confia después, 
y tras uña faena íegular de muleta, uní tanto movida y ,en-
corvándose mucho, cita á recibir, y sin dar la fiécesaria^ 
salida con el trapo, clava media estojada; quedándose en la 
cabeza del animal , qué lo suspendió y arrojó, sin que afor— 
tunadamenfé, al parecer, le causara lesión alguna. Repuesto 
del. susto, siguió pasando el espada, con aplauso del p ú -
blico,, por su serenidad,-dando á su enemigo otra estocada,, 
á volapié, echándose fuera, terminando con un" descabello 
á pulso, - , ' ' . 
2.0 Gorrión, de Orozco; colorado, ojó de perdiz , reco-
gido dé cara y ancho de cuerna. Tomó la primera vara re-
cargando y se sintió al castigo, acabando tardo. Tomó seis 
por una caída y un caballo mueíto. • . 
? Alínendro y Gúér.rá menor pusieron tres pares, corres-
pondiendo dos al primero y uno al segundó, todos al cuar— 
\teo y-algo desigQales.. 
Guerrita, ciñándosé y tó.reando sólo de brazos, y con 
^esquisito arte, le pasó; siete- veces , y sobre corto y por de— 
"recho, Je atizó un soberano.volapié que le fiizo polvo. ' 
í • : Cojno el espada se embraguetó con un cornalón, salfá, 
• deila;süeíta ngañchado por la faja v suspendido, teniendo^ 
la fortuna de 110 sufrir detrimento en su persona'., - -
'• (Gran ovacióo-.) ' -
; -3..° ',£ecJiuft>; .negro zaino, de bonita láiiVinCy Cornicorto- ; 
V '^íánsais saltó la garrocha con- gran limpíezJJ escucháiido 
aplausos. Tomé el.animal con álgpiíá'vóluntad óchó; yaras,: 
dando tres caídas y liiatand-) d^S cabalío^?. ,• J - ' ,r /> ' 
El Ostión coloca un par desigual,'y t'fi su tumó. 'répité; 
pon' ót'ro bueno; Maneh.e sale tjh-. f.üírQ una vez,' y dp'y4.: 
-ní^-io inalo;,; terminando c'on'ótTio entero^ 
,1^ .'Rafael recibe del - Ecijano los' aviós dé matar-y-pierde 
^etrério^en la,pi;iniera parte de la faena, pe ro ; é í animal se; 
•cuadra y el espada entra á matar dé iéjps, pasándose sin he-
r i r . Sigue sin confiarse el matador y empeñado'en no fbmár 
e l toro en las tablas, donde tiene marcada .la- linierte por 
sus tendencias, y sófo consigue pasarse cuatro' veces niás. 
sin herir y después de-uná eternidad darle una estocada al 
.revuelo de un capote; un amago á'paso de banderillas; t i n 
sablazo bajo en' lá misma formá- que "el primero; otro p i u ^ 
chazo en huesó deL-ihismo modo; .un iitetrsaca y luego ótroyt-
y otro despúés, y capotazos por todos lados, y por último 
un sablazo atravessídd'iy^bájíi, y . .;-, .algunas "pajtiias.i; • 
1 ,4.° Esíanqiiefof n e g r ó i h i f a ^ ^ 
Empezó que riendo, pelea, y acabó 'hu&i^"sáltáifdt), -la •fy^tré-
'ri-:jB/9^sl\6-l-^ótao. tíi|é^-:^^í":d|o*V^e^Cíi|aá¿'. y ma^tó dos 
.caballos../ : U ) ^ 3 i f j , &''""''- ••• , ' . ' 
.?*;Ent&'Manené y. Ostió^n haciéndolo el 
;pnme!rb'con un par pá'sáditq .y-ptTa-luÉdianó, y el segundo 
con uno caído y otro arrelance-,-bueno. 
. Empieza Rafee! con nn.natúral y>otro preparado, bueno, 
y sigue pasandoy:adornándbse con aplauso del público, 
pero sin poáer entrar 'a* matar por humillar el toro'" e"h tres 
ocasiones-;. ..-
Por fin aprovechó un inomento^y.entró bien á vdlapió, 
llegando.con -la manoiál. pelo :del; ánima! en una buena es-
tocada algo contraria, feHiatáiidóle. de ua; btíjn déscá 'beüo. 
(Muebás y mcreoklas pal niás V - . ; • 
-., íS-0 Mbnuío, negro arpiOj'^gtaj^dfe'ry^^í11'^6^ derecho.. 
S^t-o l * barrera por. el 10 dos fceces,'* eitirvo. la plaza con- •, 
vertida en un"herradero-dffF^flfeVel pri"(iier tercio. 
!Br Presidente dispuso que-tocaran"-á b^ndenilas^ló qüe". 
le; va l ió una g r á n silba,- déspués^- de toins r ' éí toVó nueyé 
.•varas--por cinco caídas-.'y'-.trés.f^all'ps.'- • . ;. . .•; . , 
•, i Mogiño clava un g rán pa r;, y - Prtúi iio ot ro pasado - y- de' 
;sqbaqinílo.'j. terminando 'el priiiierb .con otro 'buenp.T al; 
ciiarttj.o;. .- ' •-. - >; ; ; ; '•. ; ' • ; . , 
' • G o ¿ ^ f e ^;-j3s hu^ó •^ 01' un-toroj-íqué - tenía mUchó.que-
mátáf y* qué no paraba un "jnpmentó, esfando poif completó 
huido. Nada pudo hacer con la muleta, y andando le dejó 
media estocada, en buen sitio, que fué bastante á dar fin de 
su enemigo, ayudado de un buen descabello.^ 
. 6.° . 'Merendero; nég.ro zaino, pequeño de cuerpo y caído 
de cuerna, voluntario y brjvo. Tomó doce varas, dió cinco 
caídas y mató tres caballos. 
Un paisano salió á parear y fué retirado. Rodas y Mogí— 
do chico pudieron.dbs y medio-par«s,. tddps en los alrededo-
res de las orejas.'. . . - « 
... El Ecijano, en .Hiedip..de • todos--lós ..peones, empieza su 
-.trabajo que resulta inéüós qué.-rágúiar, se pasa una vez sin 
herir, después da_x)^ pínchiiz.a eii hueso, una corta ida v o l -
" EL GANADO 
• Por causas que no-se tuvef;;por conveniente, manifestar, 
en anuncio oficial, susti tuyó á uno de los seis MurUv.es un 
toro de Orozcorqué^ocupó-el^segundo lugar, y que, b^ndo 
en e! primer tercio é: insí-pido en los demás, no ofreció nada 
•de-notable fuera de uria cornamenta m^nufnehtíil. . -X 
Los cincorestantes de La Sra. D.a Do lóos Móñjé ; viuda 
de Muruve, presentayptg la finura de peló^áracteristrea én • 
la vacada y buena láfñsña, pero flojearon át^lás/detiiás 'con-^ 
diciones, exceptuandó-e! príniero y el últiniB.^ést&^en par-
ticular, que fué bravo para la caballería, y^aqU^V-aí"princi-
pio,.aunque después sie doliese un tanto al hierrlái '^n bá:ii-:: 
•djrill'as ünój dejaron llegar y otros se quadaron^y al jrtsV • 
fante süjírejho arribaron el" primero á pedir dé boca ; y un 
tanto difíciles los demás, disimulando algo la tendencia á la 
.huida que apuntó en la mayoría al búsc.ir la salida, por las 
• tablas. •••'•. .• : 
* . . : . ; \ LOS MATADORES . 
"Raf^^l ^d^vefde y oro).—A nadie. se.voc\iftó:que-el 
. diestro nolquisó dar á su primera res la lidia que; indicaba.: 
v:^ií¿ánípanada y coa la cabeza en las nübes, la iftiíréfa.debiú 
p r ^ e n d é ' r , en primer té rmino, ;á doblegar aqyelT4> c&'rviz, 
y "después á darle las tablas; á las que había maní f^ tado 'ya 
palmaria'tendencia. N i una cosa ni; otra realizó e t espadá^J 
el resultado fué una desdicha, pó'es perdida- la -opqrturiidád 
de "herir en la valla, ,1a faena aburrió igUalmenté cáit la 
muleta que con el estpqtie. De frafarse. de otra - pfersoqáf ;,no' 
• hubiera salido bien . l í b r á d a ^ r ^ ^ | S ^ é Í ' ' p ú . b I i c o . *''.. 
, Tero conib R a f ^ l búsgár .la-, dompensación, tal se 
propuso en el segundo enemigo, daiídote^una lidia reposada 
y conocedora de las condiciones que traía; adornándose con 
la muleta y entrando cpn verdadero coraje al volapi í , hasta 
tocar con la mano en el pelo en una gran estocada, tal vez 
algunas lineas contraria de sobrada. ¿ P o r qué nó asi siem-
pre, maestro? 
Poco se prestó el ganado ; para la restante brega ; no 
obstante se vió alguna larga de las suyas,; y su habitual t o -
; lerancia en la dirección del ruedo. 
GuePPÍta (de verde y, oro).—Empecemos por aplau-
dir incondicionalmente al bravo muchacho. No hay con 
que pagar la voluntad, que aun coartada .por,los sufrimien-
tos, llega hasta el punto de.acudir ,á-,:su"í obligación, expo-
niéndose q u i j ^ á mayores males. Guér-rita ' no estaba ayer 
en.dis.posicióñ/dfe torear, y bien lo- probó, con su forzada 
iquiídud alrededor dé los toros, y .los frecuentes descansos á 
,:qucutny^).,qgie ape;taT,;por ^ xuisecucncia de lo reciente de su 
. ^^ j^ñ i é o ^ d á j . c p . ^ ^ ^ . f'-: ;-"...''' • 
'C;.-:^jp^sar-jíIé. ¿st^tla/iae.na de'.su primero fué d é l a s más 
.-.ápabadaSi Media docena de pases como clavado en la arena, 
ríy'u-na .cstpcada^iiasfa la.taza,'-entrando con tal ahinco, que 
'^e.s^p^odi^Q,.-y;.despedido, por- .él to ro , sin más conse--
'cuéncfos que él cónsiguiente varetazo que indudablemente 
b'ácarfa ttel lance., . • • - - . \ ; '; " ' 
I" -^E^- ^ > s ^ ^ ^ ^ . - q u @ . , ^ ü ñ ^ ^ . 2 b ! d a r vueltas á- la noria, 
déspirés-de t ^ - t&í l ¿ "u ry ;e^vence r se que no sacaría más 
' pa t^d^^eTl^^&- ' t&f i ; ^cje^fQ media estocada al encuentro, 
^\'¿ftespaés\d'é-eá&y-^aj$Qnó la Plaza con su cuadrilla en 
direceipn á Pámplphay/ésc.uchandd':grandes aplausos. ¡Allá 
^ a n j^Nues t rosJén^rémézc ladós de admiración ! 
sieca y plata)¿-—Valiente pero 
''fítekpQrt^'iiolbií^i^isao:sn primero, le "pasó bastante ceñido; 
pefo al-citár-V.á recibir sé-lnetió en el -terreno del toro, sa— 
: liendó cogidó^.á/ortíinadaniente sin consecuencias. También , 
i'ál'íá'escabellatle'.'tñvo suerte, en que el foro se' acertaáe al 
at.ráñcar , pues de lo contrario hubiera sido alcanzado nue— 
:-yántente. En el último se echó fuera una .vez, volvió la 
cara'otra, y terminó-de media bien-señalada. 
Bregó con voluntad, aunque no siempre con desahogq. 
LOS BANDERILLEROS 
Pusieron algunos pdres "buenos. MogiUo, Ostión y Ma—. 
nene; bregó como siempre Juan"; dió un-bonito salto de ga-
rrocha Aransais.y estorbaron bastante los demás. 
, LOS PICADORES 
Voluntario Pino. Calderón pasó á l a enfermería en el 
5.0 toro. Y én.el 6.° nos quedamos sin caballeros, por ha--
berse ausentado-Con s^u jefe los de Guerrita-
El Presidente, fué pitado, con, ó sin- razón». No lo discu-^ 
timos ni lo extrañamos, -en vista de las circunstancias. El' 
aficionado que quiso parear, por sus hechuras,-no es la p r i -
mera .vez que Ip hubiera efectuado; la tarde primaveral, y 
la entrada no del tp l^.o iu:da.- • 
DON CÁNDIDO. ' 
BeCSrrada..—Promete estar animadísima la que 
scce l eb ra rá el jueves,ii) en la. Plaza de Madrid^En ella re-, 
-jonearán Mesej'o y Riquelmé dos becerros ; pondrán ' bande-
yt'úhxs y mataván otros conocidos actores de esta Corte, eñ t re 
ellos el-fartíespB"Julio-Ririz-,. y presidirán la 'fiestaja's actrices 
-;Pa¿tór:, .Moirfésj;Campos-y otras. El aficionado á cuyo bene--
ftcib¡se da• íá corrida,' ha regalado.los billetes de señora^ con 
la condición .de que. todas concurran adornadas con él clásico 
mantón dé Manila.--
Será uua.buena tarde. . -
MADRID.—liup, y Lit. de J . Palacios, Arenal, 37. 
